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KÜBA'DAN DÜNYA HALKLARINA DESTEK ÇAĞRISI 
Küba; devrim tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya. Geçen üç hafta içinde yaşanan üç kasırga faciasının ülke 
ekonomisine verdiği hasar 10 milyar doları buldu. 350 bin konutun zarar gördüğü, hasadın yarısının yok olduğu afetin 
ardından ülke bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ABD emperyalizmine karşı onurlu direnişini 
sürdürüyor. ABD yaşanan felaket karşısında bile, ülkesinde yaşayan Kübalıların adadaki ailelerini ziyaret etme ve 
yardım gönderme taleplerini engelliyor. Küba hükümeti ise onurlu duruşu ile yaşanan felaketin ardından ABD 
yardımını reddederek uluslararası dayananışma çağrısı yaptı. 23 ülke yardımı ülkeye ulaştı, diğer ülkeler de sırada... 
Siz de konut ve elektrik hatları onarımı için malzeme, gıda  ve para yardımı yapabilir, uluslararası dayanışma için 
imza atabilirsiniz.
ABD tarafından ülkeye önerilen 'şartlı yardım' (Küba hükümetinin ABD'den bir grup uzmana adada hasar tespiti 
yapması için izin vermesi) Küba tarafından sert bir biçimde reddedildi: "Ablukayı kaldırmazsanız her türlü yardımı 
reddediyoruz".BM'de geçen yılki oylamada 192 ülkenin 184'ü ambargoya karşı oy kullanmıştı. Ancak ABD, kararı her 
yıl veto ediyor. Ambargonun Küba'ya 50 yıllık zararı, 224 milyar 600 milyon dolar olarak hesaplanıyor.
Öte yandan dünya halkları Küba'nın yanında yer aldıklarını gösteriyorlar. Şu ana kadar 23 ülke Küba'ya yardımlarını 
ulaştırmış durumda. Ayrıca bir çok sivil toplum kuruluşu da Küba halkı için yardım kampanyası başlattı.
“Küba’da kasırgaların sebep olduğu tahribat ve uluslar arası yardımların kabulü
Adayı art arda vuran iki güçlü kasırsa Ike ve Gustav, Küba’da büyük zararlara neden oldu. Bu son kasırgalar, ardında 
kuvvetli rüzgârlar ve birçok yerde sele neden olan şiddetli yağmurlar bırakarak adanın doğusundan batısına, içinden 
geçerek neredeyse bütün adaya zarar verdi. Bütün şehirler bu kasırgadan etkilendi.
Kasırga en fazla zararı konutlara verdi. 100 binden fazla konut yıkılmış veya yarı yıkılmış durumda. Direklerin ve 
hatların yıkılması sonucu elektrik dağıtım şebekesi büyük bir tahribata uğramış, ekili alanlar ve ürünler çok zarar 
görmüş durumda.
Birçok kişi ve kurum Küba’ya yardım etmek için müracaat etti.
Küba hükümeti herhangi bir bağışta bulunmak veya yardım göndermek isteyenlerin aşağıdaki durumları tercih 
etmeleri konusunda bilgilendirdi. 
* Konutların onarımı için materyaller: Özellikle inşaat malzemesi kiremit, fayans, tuğla vb. veya çatı malzemeleri.
* Elektrik hatlarının onarımında kullanılacak malzeme.
* Gıda
Eğer para göndermeyi düşünürseniz bu daha pratik.
Aşağıdaki bankalardan “BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A. / La Habana, Cuba.” Bankasına transfer 
yapılabilir.
Amaç “Kasırganın neden olduğu zararlar için insani yardım” şeklinde belirtilerek, aşağıdaki bankalar aracılığı ile 
Euro olarak para transferi yapılabilir. Amerikan Doları asla kabul edilmez.
-Dresdner Bank AG (código swift cobadeff), Almanya.
-BBVA París (código swift BBVAFRPP), Fransa.
-Credit Mutuel (código swift CMBRFR2B)”
18 Eylül'de de Kübalı sanatçılar http://www.concubahoy.cult.cu sitesinde bir kampanya başlatarak dünyadaki tüm 
aydınları Küba ile dayanışmaya çağırdılar. Devrim tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıya olan ülke, hala süren 
ambargo koşulları altında, yıkılan evlerini, enerji altyapısını onarmaya, ağırlaşan gıda sorununu çözmeye çalışıyor. 
Kübalı aydınların bu kampanyasına kurumsal ve kişisel imzalarla katılarak destek verebilirsiniz.
Kübalı sanatçıların bildirisi:
Gün Küba İle Birlik Olma Günüdür
Dünyanın Sanatçı ve Entelektüellerine çağrı
Bizim ülkemizde bugün dramatik bir durum yaşamakta. Güçlü Ike ve Gustay kasırgaları, adadan geçişi esnasında, 
sadece sekiz günlük bir sürede, ülkenin gıda üretimine ve ulusal topraklarda bulunan, ekonominin temel direği 
sektörlerin tamamını vurdu. Can kayıpları asgari düzeyde olmasına rağmen, konutlar harabeye döndü, okullar ve 
kültürel kurumlar şok edici bir şekilde yıkıldı.
Bu trajik durum karşısında bile Amerika Birleşik Devletleri, bu ülkede yaşayan Kübalıların, adadaki ailelerini ziyaret 
etme ve yardım gönderme taleplerini, sert bir şekilde engellemeyi sürdürüyor. Küba, elektrik hatları ve konutların 
onarımı için gerekli malzemenin bu ülkeden satın alınmasına ve gıda ürünlerini tedarik edebilmemiz için Amerikan 
şirketlerine, bizim ülkemize ticari kredi açma izninin, en azından böyle bir dönemde verilmesini talep etti. Bu talebe 
karşılık Bush yönetimi, ekonomik ve finansal ambargo politikasını öne sürerek, bize komik bir yardım teklifinde 
bulundu. Bu cevap, içinde bulunduğumuz özel durumda öncekilerden daha ahlaksız ve daha fazla acımasız oldu.
Ülkemize yardım etmeye, bizim ile dayanışma eylemlerini yükseltmeye, Amerika’nın ülkemize uyguladığı cezai 
ablukayı acilen kaldırmasını talep etmeye, dünyanın her tarafındaki sanatçı ve entelektüelleri duyarlı olmaya 
çağırıyoruz.
Dayanışmaya katılmak için :
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